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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kg Masa Total  kg Precio Total  €
HEB 200 7810 61,3 29,6 1,64 1814,48 2975,7472
2975,7472
Zapata Dimensiones m²Armado Precio Total €
1 80x80 φ16/10 48,64
2 110x110 φ16/10 94,64
3 220x220 φ16/10 525,78
4 90x90 φ16/10 61,75
5 90x90 φ16/10 61,75
6 200x200 φ16/10 525,78
7 110x110 φ16/10 94,64
8 80x80 φ16/10 48,64
1461,62
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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kg Masa Total  kg Precio Total  €
IPE 220 3340 26,2 21,46 1,64 562,252 922,09328
IPE (correas) 270 4590 36,1 42,75 1,89 1543,275 2916,78975
IPE 450 9880 77,6 40 1,64 3104 5090,56
IPE 120 1320 10,4 3,91 1,64 40,664 66,68896
IPE 300 5380 42,2 20 1,64 844 1384,16
10380,29199
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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kg Masa Total  kg Precio Total  €
IPE 220 3340 26,2 40 1,64 1048 1718,72
IPE (cercha) 220 3340 26,2 47,5 1,89 1244,5 2352,105
Tubo Rectangular 160x120x8 3600 32,9 64 1,89 2105,6 3979,584
L 120x15 3390 26,6 78,06 1,89 2076,396 3924,38844
11974,79744
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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kg Masa Total  kg Precio Total  €
HEB 120 3400 26,7 14,8 1,64 395,16 648,0624
HEB 160 5430 42,6 3,7 1,64 157,62 258,4968
HEB 180 6530 51,2 7,4 1,64 378,88 621,3632
HEB 200 7810 61,3 3,7 1,64 226,81 371,9684
1899,8908
Zapata Dimensiones m²Armado Precio Total €
1 80x80 φ16/10 48,64
2 110x110 φ16/10 94,64
3 220x220 φ16/10 525,78
4 90x90 φ16/10 61,75
5 90x90 φ16/10 61,75
6 200x200 φ16/10 525,78
7 110x110 φ16/10 94,64
8 80x80 φ16/10 48,64
1461,62
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IPE 220 3340 26,2 10,73 1,64 281,126 461,04664
IPE 200 2850 22,4 10,73 1,64 240,352 394,17728
IPE 500 11600 90,7 20 1,64 1814 2974,96
IPE 400 8450 66,3 20 1,64 1326 2174,64
IPE 300 5380 42,2 5 1,64 211 346,04
IPE 270 4590 36,1 5 1,64 180,5 296,02
IPE 160 2010 15,8 10 1,64 158 259,12
IPE (cercha) 300 5380 42,2 4,75 1,89 200,45 378,8505
IPE (cercha) 270 4590 36,1 4,75 1,89 171,475 324,08775
IPE (cercha) 220 3340 26,2 9,5 1,89 248,9 470,421
IPE (cercha) 200 2850 22,4 14,25 1,89 319,2 603,288
IPE (cercha) 180 2390 18,8 4,75 1,89 89,3 168,777
IPE (cercha) 160 2010 15,8 4,75 1,89 75,05 141,8445
IPE 120 1320 10,4 3,91 1,89 40,664 76,85496
9070,12763
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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kg Masa Total  kg Precio Total  €
IPE 270 4590 36,1 20 1,64 722 1184,08
IPE 200 2850 22,4 20 1,64 448 734,72
IPE (cercha) 220 3340 26,2 9,5 1,89 248,9 470,421
IPE (cercha) 200 2850 22,4 28,5 1,89 638,4 1206,576
IPE (cercha) 180 2390 18,8 4,75 1,89 89,3 168,777
IPE (cercha) 160 2010 15,8 4,75 1,89 75,05 141,8445
Tubo Rectangular 200x150x8 5300 41,6 3,2 1,89 133,12 251,5968
Tubo Rectangular 180x140x8 4830 37,9 6,4 1,89 242,56 458,4384
Tubo Rectangular 160x120x8 4200 32,9 3,2 1,89 105,28 198,9792
Tubo Rectangular 160x120x6 3190 25 12,8 1,89 320 604,8
Tubo Rectangular 140x100x6 2710 21,3 9,6 1,89 204,48 386,4672
Tubo Rectangular 120x100x6 2430 19,1 12,8 1,89 244,48 462,0672
Tubo Rectangular 120x100x5 2040 16 3,2 1,89 51,2 96,768
Tubo Rectangular 120x80x6 2240 17,6 9,6 1,89 168,96 319,3344
Tubo Rectangular 100x60x4 1210 9,47 3,2 1,89 30,304 57,27456
6742,14426
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Perfil Sección Area  m² Masa  kg/m Longitud  m Precio Unidad  €/kgMasa Total  kgPrecio Total  €
L 150x18 4570 35,9 8,36 1,89 300,124 567,23436
L 120x15 3390 26,6 11,34 1,89 301,644 570,10716
L 120x12 2970 23,3 3,76 1,89 87,608 165,57912
L 120x10 2540 19,9 3,81 1,89 75,819 143,29791
L 100x15 2540 19,9 8,36 1,89 166,364 314,42796
L 100x12 2270 17,8 4,26 1,89 75,828 143,31492
L 90x12 1870 14,7 7,56 1,89 111,132 210,03948
L 80x12 1790 14 15,07 1,89 210,98 398,7522
L 60x8 903 7,09 9,37 1,89 66,4333 125,558937
L 60x6 691 5,42 4,26 1,89 23,0892 43,638588
2681,95064
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